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ÖSSZEFOGLALÁS
Korábbi kísérleteink alapján több ízben is bebizonyosodott már
az ürömlevelű parlagfűből nyert extraktum (Ambrosia artemisiifolia)
antifungális és antibakteriális hatása. Dolgozatunkban a talajban is
előforduló opportunista humánpatogén Staphylococcus nemzetség
két fajának különböző törzsein a S. aureus (110003, 25923) és a S.
saprophyticus (110008) teszteltük a növényi hatóanyag biológiai ak-
ti vitását. A laboratóriumi eredmények alapján a parlagfűből készült
ext raktumunk bakteriosztatikusnak, illetve több esetben is bakteri-
cidnek bizonyult. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy ez a mezőgaz-
da sági és közegészségügyi vonatkozásban is rendkívül veszedelmes
gyom növény tartalmaz biológiailag aktív komponenseket és alkal -
mas lehet antibakteriális készítmények előállítására.
Kulcsszavak: parlagfű, gyomnövény, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus  saprophyticus
SUMMARY
Our experiments have repeatedly shown that the extract of ragweed
(Ambrosia artemisiifolia) is an antifungal and antibacterial component.
In our paper we tested of the biological activity of the herbal substance
against opportunistic human pathogenic bacteria strains (Staphylo-
coccus aureus 110003 and 25923; Staphylococcus saprophyticus
110008). Our laboratory tests show that the extract is bacteriostatic
and in several cases bactericid. We can assume that from the the
agricultural and public health aspects can be extremely dangerous
weed, contains biologically active components and it may be suitable
for the prepare of antibacterial agents.
Keywords: ragweed, weed, Staphylococcus aureus, Staphylo-
coccus  saprophyticus
BEVEZETÉS
A­Staphylococcus genus igen­fontos­nemzetség­a
Micrococcaceae baktériumcsaládban.­A­Staphylococcus
egy­Gram-pozitív,­kemoorganotróf­baktériumnem­zet­-
ség.­Mivel­fakultatív­anaerob­fajok,­jól­szaporodnak
mind­aerob,­mind­anaerob­körülmények­között.­A­ge­-
nus­fajainak­sejtjei­gömbölyűek,­0,5–1,6­µm­átmé­rő­-
jűek,­ párban­ vagy­ jellemzően­ több­ síkban­ történő
osz­tódás­ eredményeként­ szabálytalan­ csomókban
(szőlő-fürtökben)­ fordulnak­ elő.­Nevüket­ 1880-ban
Ostgontól­kapták­a­görög­„stafilé”­(szőlőfürt)­szóból.
Moz­gásra­nem­képesek.­Savtermelés­mellett­a­szén-
hid­rátokat­széles­spektrumban­képesek­hasznosítani,
op­timális­szaporodási­hőmérsékletük­35–40­°C­(Gergely,
2003).
A­tok­nélküli­törzsek­agar­táptalajon­való­szapo­rí­-
tá­sa­során­megfigyelhető,­hogy­a­kolóniák­sima­tapin-
tá­súak,­ domborúak,­ csillogók,­ kerek­ formájúak­ és
át­látszók.­A­telep­öregedésével­a­kolóniák­majdnem
tel­jesen­átlátszóak­lesznek.­A­tokkal­rendelkező­tör­-
zsek­nél­a­telepek­általában­kisebbek,­csillogó,­nedves
felülettel.­A­tárolás­során­a­felület­elnyálkásodhat,­és­a
növekedés­a­táptalaj­teljes­vastagságára­kiterjedhet.­A
telepek­pigmentációja­változó,­a­törzsek­legtöbbjénél
azonban­kimutatható­a­kolóniák,­illetve­a­sejtek­kis­-
mér­tékű­ festődése.­ A­ szürkétől­ a­ sárgás­ árnyalatú
szürkésfehéren­és­sárgás­narancson­át­a­narancsig­ter-
jed­het.­ Mint­ potenciális­ kórokozót­ megtalálhatjuk
melegvérű­állatok­és­az­emberek­bőrén,­faggyúmiri-
gye­iben,­orrban,­torokban,­köpetben,­székletben,­anya­-
tejben,­élelmiszerekben,­talajban­és­a­környezetben­is.
A­normál­flóra­állandó,­vagy­átmeneti­tagja,­típusos
gennykeltő­ baktériumok.­ Kórházi,­ főleg­ szülészeti,
cse­csemő-­és­műtétes­osztályokon­gyakran­okoz­seb­-
fer­tőzéseket­(Czirók,­1999).
A­Staphylococcus aureus telepei­tápagaron­arany­-
sárgák,­véres­agaron­(birkavér)­szürkéssárgák,­és­béta
he­molitikus­udvarral­rendelkeznek­(1. ábra).­Exo­ko­a­-
gu­lázt­termel,­ami­a­fibrinogént­fibrinné­alakítja,­ezál-
tal­a­vért­megalvasztja­(Balázsy­és­Naár,­1996).­
1. ábra: Staphylococcus aureus telepek véres agaron
Figure 1: Staphylococcus­aureus colonies on blood agar 
A­S. aureus törzsek­különböző­toxinokat­és­enzi­-
me­ket­termelnek,­melyek­meghatározzák­patogeni­tá­-
sá­nak­mértékét.­A­S.­aureus­szinte­az­összes­emberi
szerv­ben­okozhat­gennyes­folyamatokat­helyi­fertőzés
vagy­septicaemia­útján­kialakult­másodlagos­gócok
for­májában­(Dobszai,­1982).­Sporadikusan­és­intézeti
jár­ványokban­fordulhat­elő­(Olofsson­et­al.,­2011).­Az
epi­demiológiai­szempontból­fontosabb­betegedések­a
kór­okozó­behatolási­kapujától­függően­a­következők:
1. A­bőr­megbetegedései:­ folliculitis,­carbunculus,
panaritium, abscessus,­furunculus,­fonal-­és­műtéti
seb­gennyedése,­gennyedő­decubitus,­Staphylococ­-
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cus­scarlatoid,­ritter­kór­(toxikus­epidermalis­nec­ro­-
lysis­-­leforrázott­bőr­szindróma),­impetigo,­pemphigus
neonatorum.
2. légúti­megbetegedések:­mandulagyulladás,­mel-
lék­üreg-gyulladások,­tüdőgyulladás­és­mellhár­tya­-
gyul­la­d­ás.
3. Enterális­megbetegedések:­csecsemőkori­enteroco­li­-
tis­staphylococcica­járványosan­is­előforduló­kór­kép,
az­emésztőszervek­gennyes­megbetegedései,­mint
postoperatív­fertőzések­(peritonitis­stb.)­és­étel­mér­ge­-
zés­(Staphylococcus­toxaemia).
4. A­húgy-ivarrendszer­megbetegedései:­a­húgyszer­-
vek,­az­emlő,­a­méh­Staphylococcus fertőzései­le­-
het­nek­sporadikus­vagy­kórházi­fertőzések­kö­vet-
kezményei.­A­vetéléssel,­szüléssel­és­a­gyermek­-
ággyal­összefüggő­szövődmények­(pl.­febris­puer-
pe­ralis)­rendszerint­nosocomialis­fertőzések.
5. Érzékszervek­megbetegedései:­leggyakoribb­az­otitis
media.­
6. A­ Staphylococcus­ septicaemia:­ rendszerint­ nem
önálló­kórkép,­valamely­lokalis­fertőzés­generali­-
zá­lódása­következtében­jön­létre,­és­különböző­szer­-
vekben­hozhat­létre­gennyes­gyulladásokat.­
7. Toxicus­shock­syndroma:­a­Staphylococcus aureus
toxicus­shock­syndroma­toxin-1-et­termelő­törzsei
okozzák.­Tünetek:­magas­láz,­hányás,­hasmenés,
hypotensio,­sock­(Beers­és­Berkow,­1999).
A­virulens­típusok­évekig­fennmaradhatnak,­gyak­ran
akut,­hányással­jelentkező­csoportos­étel­mér­gezé­se­ket
okozhatnak.­A­tünetekért­felelőssé­tehető­a­ter­melt­ente­-
ro­toxin­(bélrendszer­működésére­ható,­ lásd­exotoxin).
Élel­mezéshigiéniás­szempontból­az­étel­mér­ge­zésekben­a
beteg­eredetű­és­az­élelmiszerekből,­a­kör­nyezetből­ki­-
mu­tatható­Staphylococcusok jelentő­sé­ge­az­enterotoxin
ter­melőképességének­vizsgálatával­bizonyítható.­A­kü­-
lön­böző­kémiai­és­fizikai­behatások­kal­szemben­ellenál-
lóbb,­mint­a­legtöbb­spóra­nélküli­mik­róba.­Gennyben,
vá­ladékokban,­fehérneműn,­tápta­la­jokon­hetekig­élet­ké­-
pes­marad.­A­jód-­és­klórtartalmú­fer­tőtlenítőszerek­ha­-
mar­elölik.­Az­etil-alkohol­és­az­ace­ton­nem­pusztítja­el.
Mivel­nem­képeznek­spórát,­ezért­száraz­és­nedves­hővel
is­elölhetők­a­fehérje­dena­turáció­miatt­(Gergely,­2003).
A­Staphylococcus saprophyticus az­emberi­bőr­normál
flórájának­is­tagja,­megtalálható­a­genitáliákon,­a­pe­rianalis
és­periurethralis­környéken.­Felfokozott­szexu­ális­aktivi­-
tás­esetén­fiatal­nőknél­recidiváló­akut­cystitist­okozhat.
He­mag­glutinin­tapadási­faktorával,­vagy­közvetlenül­tapad
az­uroepithelialis­sejtekhez.­Erős­uráz­aktivitásuk­helyi
am­móniaképzéssel­irritálja­a­húgy­hólyag­nyálkahártyáját,
sőt­még­hemolizáló­ha­tá­sú­exoproteint­is­termelhetnek,
mely­véres­vizeletet­okoz.­Mi­a­S. saprophyticus 110008-as
törzsével­dolgoz­tunk­(Tenke­et­al.,­2002;­Sobotová,­2011).
ANYAG ÉS MÓDSZER
A növényi hatóanyag kinyerése
Az­ ürömlevelű­ parlagfüvet­ kézzel,­ gyökerestül
gyűj­töt­tük­be­a­virágzás­előtt.­A­súlyállandóságig­tör­-
té­nő­szá­rí­tást­és­darálást­követően­a­darálékból­külön-
bö­ző­al­koholokkal­nyertük­ki­a­hatóanyagot­(raynei,
2000).­Így­egy­sö­tétzöld­színű,­enyhén­olajos­állagú,
erős­illatú­extraktumot­kaptunk.­Illata­leginkább­a­már
is­mert­gyógynövény­készítményekhez­hasonló.
Mikrobiológiai vizsgálatok
A­ talajból­ is­ izolálható­ baktériumainkat­ véres
(birkavér)­ agaron­ tartottunk­ fenn.­A­ S. aureus ex-
okoagulázt­termel,­ami­a­fibrinogént­fibrinné­alakítja
(Balázsy­és­Naár,­1996).­A­S.­saprophyticus­nem­ter-
mel­koagulázt.­A­két­faj­elkülönítése­tehát­koaguláz
pró­bával­lehetséges­(Czirók,­1999).­Fiziológiás­sóol-
dat­ban­105­sejt/cm3-es­baktérium­szuszpenziót­állítot-
tunk­be.­A­sejtszámolást­Bürker-kamrával­végeztük.­A
szusz­penzió­1­cm3-ét­szélesztettük­a­táptalajok­felszí­-
né­re,­vagy­kevertük­el­a­még­meg­nem­dermedt­tápta-
laj­jal­lemezöntésnél.­A­vizsgálatok­során­a­táp­talajok-
hoz­–­15­cm3 véres­agar­táptalaj­Petri-csészénként­–­az
extraktumból­készített­10%-os­és­20%-os­törzsolda-
tok­ból­adagoltunk­különböző­mennyiségeket­(2. ábra).
Így­Petri-csészénként­a­táptalaj­0­mg,­150­mg,­200­mg,
300­mg,­400­mg­és­500­mg­extraktumot­tartalmazott,
ily­módon­a­„mérgezett­agar”­módszerrel­vizsgáltuk­a
par­lagfű­ hatóanyag­gátló­ hatását­ a­Staphylococcus-
okra­(Szabó­et­al.,­2010).
A­termosztálás­35­°C-on,­sötétben­történt.­Miden
esetben­5­párhuzamos­leoltást­készítettünk.­Mivel­ki
akartuk­zárni­a­parlagfű­kivonat­oldószerének­gátló­ha­-
tá­sát,­ezért­a­kivonószerrel­kontroll­vizsgálatokat­vé­-
gez­tünk.
2. ábra: Staphylococcus aureus telepek sötétzöld parlagfű-
extraktummal kevert véres agaron
Figure 2: Staphylococcus­aureus colonies on blood agar mixed
with dark green ragweed extract  
EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK
Kísérleti­eredményeink­szerint­elmondható­hogy­a
két­faj­törzsei­különböző­módon­reagáltak­a­parlagfű
ki­vonattal­„mérgezett”­agarra.­Eltérő­mértékű­nö­ve­ke­-
dést­figyelhettünk­meg­akkor­is,­ha­ugyanannyi­parlag­-
fű­extraktumot­tartalmazó­táptalaj­felületére­szé­lesztet-
tünk,­vagy­a­baktérium-szuszpenziót­a­kb.­40­°C-os
(még­ folyékony)­ táptalajba­ kevertük­ (Szabó­ et­ al.,
2010).
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A­Staphylococcus aureus 110003-as­törzs­esetén­a
szé­lesztésnél­már­a­leoltást­követő­napon­– a­kontroll-
hoz­viszonyítva­gyengébben­–­megindult­a­telepek­fej­-
lődése­100­mg­kivonat­mellett.­A­lemezöntéses­el­járás-
nál­csak­a­leoltás­után­2­nappal­indult­meg­az­intenzív
nö­vekedés,­150­mg­mellett­azonban­4­napnak­kellett
el­telnie­az­első­telepek­megjelenéséig.­Érdekes,­hogy­a
szé­lesztésnél­150­mg,­200­mg­és­300­mg­kivonat­mel-
lett­nagyon­hasonlóan­viselkedtek­a­tenyészeteink,­és
csak­400­mg­és­500­mg­esetén­beszélhetünk­erősebb
gát­lásról.­ A­ lemezöntéses­ eljárás­ esetében­ ha­té­ko­-
nyab­bnak­bizonyult­a­gátlás,­400­mg­és­500­mg-os­dó­-
zis,­már­egy­héten­át­képes­volt­gátolni­a­S. aureus
nö­vekedését­(1. és 2. táblázat).
A­Staphylococcus saprophyticus (110008)­esetében
lemezöntésnél­először­(a­kontrollt­leszámítva)­egy­hét
múlva­indultak­fejlődésnek­a­telepek­(3. táblázat).­Eb­-
ben­az­esetben­azonban­–­bár­különböző­telepszámmal­–,
de­egyszerre­indult­meg­a­növekedés­a­100­mg,­150­mg,
200­mg­parlagfű­extraktum­mennyiség­mellett.­Vizs-
gá­lati­periódusunk­alatt­nem­tapasztaltunk­fejlődést
300­mg,­400­mg­és­500­mg­dózisnál­sem.­A­szé­lesz­té­-
ses­eljárás­esetén­az­eredmények­nehezebben­értékel-
he­tőek,­de­a­400­mg­és­500­mg­parlagfű­kivonat­itt­is
elég­volt­ahhoz,­hogy­megakadályozza­a­megfigyelése­-
ink­időtartama­alatt­a­telepek­kifejlődését­(4. táblázat).
A­25923-as­törzs­érzékenyebben­reagált­a­„mér­ge­-
zés­re”.­Két­napig­gátolta­a­100­mg-os,­3­napig­a­150­mg-
os­adag.­Körülbelül­1­hétig­nem­tapasztaltunk­nö­veke-
dést­400­mg-nál,­és­ami­igen­meglepő,­az­500­mg­több
mint­2­héten­át­gátolta­a­Staphylococcus aureus telepek
megjelenését­(5. táblázat).­Mivel­a­110003-as­törzs­ese­-
tén­is­hatékonyabbnak­bizonyult­a­lemezöntés,­ezért­a
25923-as­ törzzsel­nem­csináltunk­szélesztést.­Bizo­-
nyá­ra­a­légköri­oxigénnel­van­összefüggésben­a­jelen-
ség­ben­megfigyelhető­különbség.
Ausztrál­kutatók­különböző­ausztrál­növények­leve­-
léből­(Eremophila alternifolia, Eremophila duttonii,
Amyema quandong, Lepidosperma viscidum) készült
extraktumok­gátló­hatását­már­igazolták­MrSA­ellen
(Palombo­és­Semple,­2002).­Egy­afrikai­kutatócsoport,
pe­dig­methicillin­és­vancomycin­rezisztens­Staphylo-
coccus aureus-okon­(MrSA­és­VrSA)­kísérletezett.
Eredményeik­szerint­a­Nymphaea lotus (Nymphaea­-
ceae)­leveléből­készült­kivonat­gátolta­ezeknek­a­se-
bek­ből­ izolált­ fajoknak­ a­ növekedését­ (yah­ et­ al.,
2010).­
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1. táblázat
Staphylococcus aureus (110003) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett – lemezöntéses módszernél 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)
Table 1: Number of Staphylococcus­aureus (110003) colonies  in the different experimental conditions on poured agar plates
ragweed­extract­(mg­15­cm-3 medium)(1),­­Avarage­number­of­colonies­(db)­grown­in­the­past­day,­depending­on­the­days­of­inoculation(2),
*uncountable­amounts­of­colonies(3)
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 2 4 7 9 11 16 
    0 2 * * * * * * 
100 0 * * * * * * 
150 0 0 74 77 * * * 
200 0 0 67 * * * * 
300 0 0 54 50 * * * 
400 0 0 0 23 91 120 * 
                  500 0 0 0 2 11 33 * 
 
2. táblázat
Staphylococcus aureus (110003) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett – szélesztéses módszernél 
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 3 6 8 10 15 
    0 * * * * * * 
100 16 * * * * * 
150 0 * * * * * 
200 0 * * * * * 
300 0 * * * * * 
400 0 27 227 * * * 
500 0 73 122 165 156 171 
 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)
Table 2: Number of Staphylococcus­aureus (110003) colonies  in the different experimental conditions with spread plate technique
ragweed­extract­(mg­15­cm-3 medium)(1),­­Avarage­number­of­colonies­(db)­grown­in­the­past­day,­depending­on­the­days­of­inoculation(2),
*uncountable­amounts­of­colonies(3)
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3. táblázat
Staphylococcus saprophyticus (110008) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett –
lemezöntéses módszernél 
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 2 4 7 9 11 16 
    0 0 1 18 48 57 66 * 
100 0 0 0 1 2 4 5 
150 0 0 0 5 12 * * 
200 0 0 0 151 * * * 
300 0 0 0 0 0 0 0 
400 0 0 0 0 0 0 0 
500 0 0 0 0 0 0 0 
 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)
Table 3: Number of Staphylococcus­saprophyticus­(110008) colonies  in the different experimental conditions on poured agar plates
ragweed­extract­(mg­15­cm-3 medium)(1),­­Avarage­number­of­colonies­(db)­grown­in­the­past­day,­depending­on­the­days­of­inoculation(2),
*uncountable­amounts­of­colonies(3)
4. táblázat
Staphylococcus saprophyticus (110008) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett –
szélesztéses  módszernél 
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 3 6 8 10 15 
    0 2 5 14 25 27 27 
100 0 0 4 4 5 5 
150 0 0 0 1 1 1 
200 0 0 104 148 153 * 
300 0 0 0 1 1 1 
400 0 0 0 0 0 0 
500 0 0 0 0 0 0 
 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)
Table 4: Number of Staphylococcus­saprophyticus (110008) colonies  in the different experimental conditions with spread plate technique
ragweed­extract­(mg­15­cm-3 medium)(1),­­Avarage­number­of­colonies­(db)­grown­in­the­past­day,­depending­on­the­days­of­inoculation(2),
*uncountable­amounts­of­colonies(3)
5. táblázat
Staphylococcus aureus (25923) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett – lemezöntéses módszernél
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 2 3 4 6 9 15 
    0 * * * * * * * 
100 0 13 146 * * * * 
150 0 0 184 * * * * 
200 0 0 0 57 * * * 
300 0 0 0 0 * * * 
400 0 0 0 0 45 102 * 
500 0 0 0 0 0 0 37 
 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)
Table 4: Number of Staphylococcus­aureus (25923) colonies  in the different experimental conditions on poured agar plates
ragweed­extract­(mg­15­cm-3 medium)(1),­­Avarage­number­of­colonies­(db)­grown­in­the­past­day,­depending­on­the­days­of­inoculation(2),
*uncountable­amounts­of­colonies(3)
összegzésként­elmondható,­hogy­a­parlagfűből­ké­-
szült­extraktumunk­bakteriosztatikusnak,­illetve­több
eset­ben­ is­ baktericidnek­ bizonyult.­ A­ nagyszámú,
1*105­darab­baktériumsejtből,­sok­esetben­ennek­csak
egy­töredéke­fejlődött­ki.­Kísérleteink­igazolták,­hogy
a­parlagfűből­nyert­extraktum­hatékonyan­gátolja­a­ta-
laj­lakó­opportunista­humánpatogén­baktériumok­sza-
po­rodását.­Azzal­ a­ feltételezéssel­ élhetünk,­ hogy­ a
par­lagfű,­mint­mezőgazdasági­és­közegészségügyi­vo­-
nat­kozásban­ is­ rendkívül­veszedelmes­gyomnövény
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fel­használható­természetes­eredetű,­antibakteriális­ké­-
szít­mények­hatóanyagaként.­Így­a­parlagfüvet­már­nem
csak­haszontalan­gyomnövényként­kezelhetjük,­hanem
úgy­ is­ tekinthetünk­ rá,­mint­ egy­ biológiailag­ aktív
kom­ponenseket­tartalmazó­potenciális­gyógynö­vény­-
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